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Meinardus Schotanus (1593-1644)
Jacob van Sluis
Geboren Franeker 13 okt. 1593, † Utrecht 6 april 1644, zv Henricus Schotanus en 
Geertke Meinerts (Gertrudis Meynardi) Poll. Stud. liX. en theol. Franeker 17 mei 1612, dr. 
theol. h.c. Franeker 30 dec. 1636. Pred. Britsum (Frl.) 1616-1626, prof. theol. tevens 
academiepred. Franeker 1626-1632, pred. Leeuwarden 1632-1636, prof. theol. Franeker 
1636-1637, prof. theol. en tevens pred. Utrecht 1637-1644. Tr. 1 … 1622 Doetje (Dodonea) 
Schotanus (1603-1625), tr. 2 Utrecht 5 april 1638 Mensje (Clementia) Winters, wed. W. 
Knĳﬀ.
Levensloop
De vader van Schotanus was de eerste – en lange tĳd ook de enige – hoogleraar in de 
rechten aan de pas opgerichte universiteit te Franeker. De jonge Meinardus stoXerde, waar 
hĳ via dagelĳkse bĳbellezingen van genas. Op de Latĳnse school leerde hĳ al gedegen 
Hebreeuws, zodat hĳ als student aan de Franeker universiteit al private colleges 
Hebreeuws kon geven. Hĳ verdedigde er een ﬁlosoﬁsch getint dispuut De anima (dat niet 
bewaard is gebleven), maar koos uiteindelĳk toch voor de studie theologie. Zĳn 
leermeester waren S. Lubbertus en Joh. Maccovius, en voor de Oosterse talen Sixt. Amama. 
In Britsum, zĳn eerste standplaats als predikant, verkreeg Schotanus een goede relatie met 
de plaatselĳk adellĳke familie Burmania; in deze periode wees hĳ meer dan twintig 
beroepen van elders af. Op voorspraak van de familie Burmania werd hĳ benoemd tot 
hoogleraar theologie te Franeker, als opvolger van zĳn leermeester Lubbertus. Zĳn jongere 
broer Bernardus was er al aangesteld als hoogleraar in de rechten. Na het overlĳden van 
Amama in 1630 werd hĳ tevens bibliothecaris, een functie die hĳ verdienstelĳk vervulde. 
Met medehoogleraar theologie W. Amesius ontstond een hartelĳke vriendschap en een 
goede samenwerking; met Maccovius daarentegen was de verhouding moeizaam. Het 
vertrek van Amesius was voor Schotanus mede aanleiding om gehoor te geven aan een 
beroep uit Leeuwarden. Daarvoor, in 1630, had hĳ nog een beroep tot predikant te Den 
Bosch afgeslagen: deze stad was nog maar net door stadhouder Frederik Hendrik op de 
Spanjaarden veroverd en voor de kerkopbouw hier vroeg men de ervaren Schotanus, 
tevergeefs dus. Echter ook het predikantschap te Leeuwarden was voor Schotanus te 
belastend voor zĳn gezondheid, wat leidde tot een terugkeer naar de Franeker academie. 
Vandaar werd hĳ al spoedig beroepen naar de academie van Utrecht, waar zĳn broer 
Bernardus hem wederom was voorafgegaan: beiden waren als ervaren hoogleraren 
geschikt om deze pas opgerichte universiteit een gedegen start te geven. Gisb. Voetius was 
hier de naaste collega: deze spreekt in zĳn lĳkrede op Schotanus van één van geest en een 
hechte vriendschap. In 1640 werd C. de Maets als derde hoogleraar theologie aangesteld; 
ze werkten in een goede samenwerking, aldus Voetius (p. 48-49). In Utrecht deelde 
Schotanus met Voetius tevens een predikantsplaats, die ze eveneens in saamhorigheid 
vervulden, met grote aandacht voor de praktische vroomheid en het behoud van zeden en 
voor de positie van de kerk. Zo schreven ze een notitie tegen het dansen, dat in 1642 door 
de kerkenraad bĳ de magistraat werd ingediend. Eénmaal raakte Schotanus even in 
opspraakI in 1638 werd hĳ door de burgemeesters berispt vanwege de politieke 
implicaties  vervat in een in de Domkerk gehouden preek tegen het misbruik van 
geestelĳke goederen. De laatste jaren leed Schotanus zeer onder een zwakke gezondheid.
GeschriVen
Naast de gebruikelĳke academische oraties heeV Schotanus weinig gepubliceerd. Van 
zĳn hand verschenen twee commentaren op nieuwtestamentische brieven, te weten op I 
Petrus en op Philippensen. Deze commentaren waren overeenkomstig de toen 
gebruikelĳke methode: met aanhaling van veel theologische en dogmatische parallellen, 
maar met weinig ﬁlologische of historische toelichting. Bĳ Schotanus bleef dit alles in 
omvang redelĳk beperkt. In de opdracht van het laatstgenoemde boek stelde hĳ dat hĳ 
schreef voor de studenten om ze voor te gaan in de dienst aan God en dat hĳ niet al te diep 
op controversen wenste in te gaan. Beide opmerkingen kenmerken Schotanus. Zĳn 
gedrevenheid om zich tot studenten te richten blĳkt uit zĳn beide inaugurele redes: beide 
zĳn voornamelĳk gericht tot de studenten theologie. Voorts heeV hĳ zich nooit laten 
verleiden tot polemiek en evenmin was zĳn werk gericht om andersgezinden te bestrĳden 
of te overtuigen.
In de Franeker oratie De dignitate ministri (1626) stelt Schotanus dat de waardigheid niet 
in uiterlĳkheden ligt en evenmin in geleerdheid, maar innerlĳk en geestelĳk is, vanuit de 
hemel en vanuit God. Het gaat om een kerkelĳke discipline beoefend met een welwillende 
toeschietelĳkheid (“tolerantia multa … cum benignitate, cum Spiritu sancto … per 
sermonem veritatis, per virtutem Dei”). De Utrechtse oratie De verbo Dei (1637) stelt de 
waardigheid van Gods Woord voorop en daarmee de verantwoordelĳkheid voor de 
dienaren van het Woord. Het Woord was richtinggevend, vanaf de aartsvaderen tot op 
heden, waarmee Schotanus kan eindigen met een bede om verdere sturing. 
Uit dit alles komt het beeld naar voren van Schotanus als een milde pastor bewogen 
door een oprechte vroomheid. Dit weerhield hem echter niet om te Franeker te pleiten 
voor een handhaving van de tucht onder de studenten. Hiermee stond hĳ met zĳn collegae 
Amama, Hachting en Amesius tegenover Maccovius. Evenmin waren hĳ en Amesius 
gediend van Maccovius’ scholastieke methode. Tot conﬂicten leidde dit niet, maar er is 
gesuggereerd dat het overlĳden van beide eerstgenoemden en het aangekondigde vertrek 
van Amesius voor Schotanus aanleiding was om voortĳdig de academie te verlaten en om 
het beroep naar Leeuwarden te aanvaarden. 
Betekenis en invloed
De ingetogen persoonlĳkheid van Schotanus maakt het moeilĳk om zĳn betekenis en 
zĳn invloed zichtbaar te maken. Als prediker werd hĳ zeer geroemd vanwege zĳn heldere 
voordracht met een welluidende stem – zĳn handicap was hĳ blĳkbaar goed te boven 
gekomen. Hĳ lĳkt gevoelig te zĳn geweest voor een goede samenwerking met collegae, 
wat m.n. in Utrecht zeer goed slaagde. In Britsum toonde hĳ een grote aanhankelĳkheid 
met de familie-Burmania, wat wederzĳds was. Zĳn studenten toonden waardering, zonder 
dat dit expliciet werd gemaakt.
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